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? 105  ???????????????.
???:????? 01 g ,? 001 molL - 1 HCl??? 50 mL ??????.????
25 mL ? 100 mL ???, ?????, ?? 5 gmL - 1???. ? 001 molL- 1 HCl??
?,?? 210~ 280 nm,????? max?? 253 nm.
???:????? 01 g,? 001 molmL - 1HCl???500 mL,??????.???
? 3 mL ? 100 mL ???, ?????,?? 5 gmL - 1???.? 001 molL- 1 HCl??
?,?? 210~ 280 nm,?????,max?? 249 nm.
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??????????????01 g, ?? 100 mL ???,? 001 molL- 1 HCl???
??,????? 25 mL ? 500 mL ???, ?????, ???? 1;? 100 mL ?????
?? 10 mL, ???100 mL,???? 2.??????????????? 8??????,
???????? 80% , 90%, 100%, 110% , 120%??????,? 001 molL - 1 HCl??
?,?? 210~ 280 nm, = 2 nm,????????????.????????????.
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????, ??,??,?????, ??????? 5 mL ? 100 mL ???,?????,?
?.???? 6?.
????????: ??? 0312 g,???? 0008 g, 95%?? 030~ 049 mL,???
100 mL ???,? 001 molL - 1 HCl?????. ??,?????, ??????? 5 mL
? 100 mL ???,?????. ????? 5 mL ? 50 mL ???,?????,??.
???????????? 001 molL - 1 HCl?????, ??? 160A??????
? 220~ 280 nm , = 2 nm???????????, ?????,??????????
???????????????,?????,?????????.?????????
1,? 2.
? 1  ???????????????
?? ?????? ??? ???/ %
???
??? ??? ???/ %
1 4985 5062 1016 4980 4833 970
2 5005 5093 1018 5020 5075 1011
3 5040 5113 1014 5020 5070 1010
4 5030 5210 1017 5005 4985 996
5 5020 5075 1011 5035 5141 1021
6 5030 5060 1006 5000 5070 1014
???:?????= 1014% , RSD = 04% ( n= 6) ;???:?????= 1004% , RSD= 18% ( n= 6)
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?? ?????? ??? ???/ %
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??? ??? ???/ %
1 4985 5464 1096 4980 4930 990
2 5005 4710 941 5020 4694 935
3 5040 5206 1033 5020 4839 964
4 5030 5251 1044 5005 4695 938
5 5020 5211 1038 5035 4803 954
6 5030 5196 1033 5000 4720 944
  ???:?????= 1031% , RSD= 49% ( n= 6) ;???:?????= 954% , RSD = 22% ( n= 6)
????, ?????????????????? RSD ????????????
??.
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Study on Iterative Target Transformation Factor Analysis Usde in Com-
pound Preparations
Liu Shiqing, Lan Mengning, Wang Weiw en, Dai L ifei
Abstract  In this paper, w e determined simultaneously tw o components on Dongm ianling tablets
w ith the iterat ive targ et t ransformat ion factor analysis and got satisfactory results. The mean re-
coveries of chlorpromazine hydrochloride and promethazine hydrochloride w ere 1014% and
1004%, respect ively . T he RSD were 04% and 18% ( n = 6) , respect ively. But w ith the ord-i
nary targ et t ransformat ion factor analysis, the mean recoveries of chlorpromazine hydrochloride
and promethazine hydrochloride were 1031% and 954%, respectively. T he RSD were 49% and
22% , respect ively . From this comparison, we knew the results of iterative target t ransformat ion
factor analysis were bet ter than those of the target t ransformat ion factor analysis.
Key words  iterative target t ransformat ion factor analysis; U V - spectrophotometry; chlorpro-




  ?????????????????????????-?( 7030, v / v )??????? pH ???
??????,???????????????.????, pH ??????????????????.
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吕述丽  李贞荣  穆建生  金丽梅  张玉明  张  莉
  ?????????,????????????????,???????? 10~ 30 mg / mL ???
??????,????: A = 0028 9- C 0007 4; r = 0 999 9( n = 5) , ?????? 99 8% , RSD= 05% .
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